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Usaha promosi pendidikan 
~.---- p~scasiswazah : senti~sa 
dlteruskan, kataArslah 
- "JST /3 ·2 ·ZD 10/' g , ,' ,,' ' '" 
PERIKSA SENARAI...Dr. Hajah(dua kamin) sedang · 
melihat senarai pelajar yang su~ah,didaftarkan. 
,OLEH HOOR ZAFIRA SHAFIE " 
KOlA KINABALU: Usaha mempro-
mosikan pendidikan sepanjang hayat 
khasnya di peringkat pengajian pas- , 
casiswazah adalah antara bukti ke-
sungguhan individu dan institusi pen-
didikan dalam memartabatkan ilmu 
pengetahuan dalam pelbagai bi~ 
dang. 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
adalah antara institusi pengajian tinggi 
awam yangmenawarkan program pert-
gajian pelbagai bidang di peringkat pas-
casiswazah. 
dana bagi meringankan beban pen~jian 
yang yang ditanggung oleh pelajar yang 
melanjutkan pengajian. 
Timbalan Dekan Kebajikan Pelajar 
Pusat Pengajiari Pascasiswazah, Dr. , 
Azaze@Azizi Abdul Adis memak-
lumkan bahawa p'elajar boleh mem-
ohon skim tersebut namun tertakluk 
kepada syarat kelulusan dari pihak 
UMS. 
, "Terdapat ,beberapa. syarat, per-
mohonan . yang perlu ,dipenuhi oleh 
pelajar yang berminat. dan ia adalah 
berdasarkan kepada peruntukan yang 
tersedia. 
Dekan Pusat ' Pengajian Pasca-
siswazah UMS, Prof. Dr. Arsiah Bahron 
berkata pihak pascasiswazah UMS sen-
tiasa komited dalam usaha meneruskan 
kelangsuhgan pengajian di peringkat 
ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran 
seiring dengan keperluan. semasa. 
"Antarariya, ialah pelajar yang 
memohon terdiri daripada pelajar pas-
casiswazah sepenuh masa mod penye-
lidikan dan mampu memenuhi objektif 
utama skim tersebut iaitu menyele--
saikan pengajian dalam tempoh mas a 
yang ditetapkan," kat~ Aza~e. 
BERSAMA ... Album Kenangan Pelaj~r Baharu Pascasiswazah UMS Semester 2,2018/2019. , 
"Usaha mempromosikan pen-
didikan di peringkat pascasiswazah sen- ' 
tiasa diteruskan dan UMS menawarkan 
pelbagai bidang pengajian termasuk 
bidang sains dan kemanusiaan. 
. "Ia bertujuan bagi memenuhi 
keperluan dalam karier dan, bidang yang 
diceburi oleh setiap daripada pelajar 
' pascasiswazah itu sendiri," katanya. 
Seramai 535 pelajar ditawarkan un-
tuk mengikuti program pascasiswazah 
Doktor Falsafah (PhD) dan Ijazah Sar-
jana secara penyelidikan dan kerja kur-
sus di Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
bagi Semester 2, 2018/2019 . 
"Pendaftaran pada kali ini menyak- yarlg lebih bai.kb~rbandin? ~etika se- pengiktirafan da'ripada komuniti pelajar 
sikan peningkatan pelajar antarabangs~ _ .;. b.elum menglkutl p~n~aJlan , pasca- antarabangsa kepada sistem pengajian 
iaitu seramai 35 orang -merangkuml slswazah sam a ada. dl bldang kedok- yang dilakSanakan oleh UMS, 
pelajar dari negara China, Brunei, In- tor~~ m~hu pun sarJa~a. ' "Penghargaan juga harus diberikan 
donesia dan Bangladesh," kata ArsiahPenmgkatan pelaJar an~arabangsa kepada pejabat Pusat Pengantara-
ketika ditemui pada sesi pendaftaran dalamprogram kedoktoran Juga adalah , ' bangsaan dan Penglibatan Globalserta 
yang berlangsung ~i Dewan Kuliah " satu indik.asi bahawa program doktor fakulti , pusat dan institut terfibat yang 
Pusat Ke-2, di sini kelmarin. falsafah dl UMS adalah kekal r~levan sentiasa berusaha me'mpromosi pro-
Arsiah turut menegaskan bahawa dan diminati ramai," tambah A~slah. gram pascasiswazah di UMS," katanya: 
UMS masih kekal sebagai sebuah pusat Dalam nada yang sam a, Tlmbalan Turut hadir ialah Pengarah Pusat 
Menyedari hakikat peningkatan kos 
pengajian ' khasnya di peringkat ijazah 
sarjana- dan ijazah kedoktoran, U~S 
turut menyediakan peruntukan skim 
"Antara yang sudah mendaftar ialah 
88 calon pelajar PhD dan I 12 pelajar 
ijazah sarjana bagi ' mod penyelidikan, 
manakala 105 orang lagi adalah pelajar 
Pusat Luar UMS (PLUMS) yang ' 
mengikuti pengajian peringkat sarjana 
secara kerja kursus." I 
pEmgajian yabg relevan di peringkat, Dekan Aka~~mik dan , Antarabangsa Luar UMS (PLUMS) Prof Madya Dr. 
pascasiswazah. , Pusat PengaJ la~ Pasc~slswazah, Pro.f, 
"Ini terbukti apabila terdapat kalan- Madya ~r. Fauzlah Sul~lman turut mel!- Stephen Laison S()ndoh dan Timbalan 
gan alumni pascasiswazah UMS yang hat penmgkatan pelaJar antara?angsa Pendaftar Pusat Pengajian' Pasca-
berjaya mendapat kedudukan jawatan ' dalam program PhD seba,gal satu siswazah UMS, Sirahim Abdullah. 
KOlA KINABALU: Sabah 
expects .the Federal 
Government to provide 
a greater say to the 
Sabah government on 
matters pertaining to 
education to ensure its 
implementation and 
development is ,man-
aged effectively. , 
"TQ make key decisions .on 
education, Sabah needs auton-
omy - discussiQns are being 
,...- --- .-~ 
. ~ 
held 
the proposal which r~quire 
certain processes, we hope this 
can be expedited," said Min-
ister of Education and Inno-
vation, Datuk YUSQf YaacQb. 
He underlined there are 
many prQblems facing the ed-
ucatiQn sector which needs to 
be tackled by the Ministry, such 
as the lack of proper infras-
tructure fQr primary, sec-
ondary schoQls, including rural 
schools without electricity, nQ 
water and limited accessibility 
due tQ poor rQad access. 
In his reply to questiQns on 
the areas .of PQwer Sabah 
needs, YUSQf stressed auton-
omy would allow the ministry 
tQ focus on areas in the ed-
ucation sectQr imprQvement, 
as well as expediting the repair 
process fQr' schQols needing 
, assistance instead .of depending 
.on the Federal govern'ments. 
"FQr instance, for school 
buildings damaged or de-
strQyed by fire, this can be 
managed by the Sabah gQV-, 
ernment rather than relying Or) 
federal assistance which eQuid 
take much IQnger time," he 
told reporters after officiating 
the Book Launching CeremQ-
ny for Universiti Malaysia 
Sabah (l!MS) Faculty .of Hu-
manities, Arts and Heritage., 
---,---- ~- -----.--.~ - -- _ ...... -- - ;r--
Dr Yusof (9th from left, 3rd row) together with Dr 0 Kamarudin (8thJrom right, _3rd row). 
During his address, Yus.of 
stressed .of 1,296 primary and 
secondary schQols, at least 587 
schoQls are categorised_ poor 
while six schQol buildings are 
·unsafe'. . 
For the tertiary. and higher 
education sector, he pointed 
Sabah only ,has two univer-
sities and the number needs tQ 
be increased. 
"In order tQ realise our vi-
siQn tQ build knowledge-driv-
en, skilled sQciety in diverse 
fields, the Sabah gQvernment 
needs autonomy to implement 
its PQlicies to uplift the ed-
ucatiQn sector," he added. 
On another issue abQut the 
plan to provide education for 
undQcumented children, Yu-
sof said the ministry , is still 
cQnducting studies and , col-
lecting statistics on the num-
, ber of children without prQper 
documents in Sabah. 
"We don't have the total 
figure yet - the process of 
identifying and collecting 
statistics eQuid take a year 
before it can be published 
because Sabah' is quite vast," 
he said, adding priQrity is 
given to -children whose par-
ents are Sabahan. He said the 
plan is aimed at identifying 
and documenting tQ fulfill re-
- quirements needed tQ reg-
ister children to schQQI. 
ResPQnding to questions on 
the ministry's stance .on re-
ligiQUS schools (pQndQk), he 
said prQper registratiQnQf re-
ligiQUS schools were among 
the main topics discuss~d 
which is needed to ensure 
such schQols follow prQper 
syllabus standards based on 
the national curriculum. 
"We, don't want . pondok -
schools to operate separately 
without proper monitQring; 
prQper registration would also 
allow pondok schools to be 
organised systematically - re-
ligious schools that are unreg-
istered will be registered while 
thQse without, licenses are 
urged to close," said Yusof. 
He said religiQus schools 
(pQndok) are still under the 
purview .of the Sabah Islamic 
Affairs Department and the 
Islamic ReligiQus Council 
(MUIS) arid the Malaysian Min-
istry .of. EducatiQn. 
Meanwhile, Yusof said ' 
bQok 'launching was positive 
dire!=tiQn undertaken by UMS 
to expand the s~Qpe .of lit-
erature .on Sabah, and pro-
PQsed ' tQ uplift the value .of , 
bQQks by .offering cQpies 
translated tQ English, Man-
darin as well as other lan-
guages, which can later be 
further cQmmercialised. 
He alsQ expressed hQpe to 
see more literature relating to ' 
Sabah .on diverse topics fQr 
instance hist~ry and nature -: 
nQt .only it WQuid increase the 
bQdy .of I<nQwledge and avail-
able reference materials ' but 
also further promote Sabah 
thrQugh educational-tourism. 
"Plans .on the E-boQk ver-
siQn .of the bQok launching c::an 
also be cQnsidered, this is the 
way to disseminate. informa-
tion to the world and we've 
gQt our .own rules set for the 
, online versiQn in terms .of pur- , 
cbases," he said. 
AlsQ ' present was UMS 
Vice-Chancellor, Prof Datuk 
Dr D Kamarudin D Mudin. ' 
